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До  75-річчя  П.Г. Шищенка
Географічна громадськість щиро вітає професора кафедри 
географії України, фізико-географа, доктора географічних наук, члена-
кореспондента Академії педагогічних наук України, президента 
Українського географічного товариства зі славним ювілеєм.
Петро Григорович Шищенко народився 8 лютого 1936 р. в 
с. Покришів Брусилівського району Житомирської області. Після 
закінчення в 1954 р. Коростишівського педагогічного училища 
вступив до Київського педагогічного інституту (тепер Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), звідки в 1956 р. був 
разом з іншими географами переведений до Київського університету 
імені Т. Г. Шевченка. В 1959 р. закінчив географічний факультет 
цього університету. В 1959-1961 рр. працював у ґрунтознавчих 
експедиціях на Україні, в Казахстані, Західному Сибіру. Починаючи 
з 1961 р. наукова і педагогічна діяльність П.Г.Шищенка пов’язана з 
Київським університетом - аспірант, асистент, доцент, професор. В 
1965 р. захистив кандидатську, в 1984 р. - докторську дисертацію. В 1971 році очолив кафедру фізичної 
географії та охорони природи, в 1985-1989 рр. - декан географічного факультету, в 1989-1992 - проректор 
з навчальної роботи природничих факультетів Київського університету, в 1992-1994 рр. - професор 
кафедри фізичної географії та охорони природи, в 1994-1999 рр. - декан географічного факультету, у 1995 
- 2000 рр. –  завідувач новоствореної ним кафедри географії України, з 2000 р. – професор цієї кафедри.
Петро Григорович є визнаним лідером у галузі вузівської фізичної географії і ландшафтознавства, 
дидакт – методист з шкільної і вузівської географії, розробник концепції змісту і стандартів шкільної 
і базової вищої географічної освіти. За його авторством і співавторством видано 18 підручників і 
навчальних посібників з прикладної фізичної географії України для середніх і вищих закладів освіти, 
програми вузівських курсів та програми профільного навчання в загальноосвітніх  навчальних закладах. 
Значним є науковий доробок П.Г.Шищенка – понад 500 наукових праць, у тому числі автор і співавтор 
16 монографій, присвячених  конструктивно-географічним  основам  раціонального природокористуван-
ня, теорії ландшафтознавства, фізико-географічному районуванню, а також ряду карт до Національного 
атласу України. Він є одним із фундаторів української наукової школи еколого-географічного аналізу.  
За час своєї роботи підготував 8 докторів і 22 кандидати наук.
П.Г.Шищенко веде велику науково-організаційну і громадську діяльність: член спеціалізованої ради по 
захисту докторських дисертацій, член бюро Відділення дидактики, методики і інноваційних технологій 
в освіті АПН України, відповідальний редактор “Вісника Київського університету, серія: Географія”, 
голова Науково-методичної комісії з географії Міносвіти України, президент Українського географічного 
товариства, член редколегії журналів “Географія та основи економіки в школі”, “Український географіч-
ний журнал”, наукових збірників “Географія і сучасність”, Географічної енциклопедії України та ін. Він 
очолює головну редакційну колегію Популярної Енциклопедії Школяра. 
Заслуги П.Г. Шищенка відзначені нагородами: лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений  Почесною грамотою Верховної Ради 
України, медаллю імені Григорія Сковороди, знаком “Ушинський К. Д” та іншими. Петро Григорович 
- заслужений професор Київського, почесний професор Таврійського, почесний доктор (Honoris causa) 
Ужгородського національних університетів. 
Щиро бажаємо Петру Григоровичу міцного здоров’я, насиченого творчою працею та новими 
досягненнями, довголіття й примноження когорти численних учнів та послідовників !
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